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Vrijstelling van subconsolidatie : de maatschap
Enkele maanden geleden heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een
ontwerpadvies uitgebracht over de vraag of een maatschap kan kwalificeren als
moedervennootschap en in die hoedanigheid een geconsolideerde jaarrekening moet
opstellen. Zij heeft die vraag toen ontkennend beantwoord, zodat er ook geen vrijstelling
van subconsolidatie voor de onderliggende vennootschappen kan zijn (zie voor de
bespreking van dit ontwerpadvies : Balans nr. 748, 6).
De Commissie heeft nu haar definitieve advies over deze aangelegenheid
bekendgemaakt (Advies 2015/10 van 9 december 2015 - Vrijstelling van subconsolidatie :
de maatschap). Dit definitieve advies is nagenoeg identiek aan het ontwerpadvies. Er
wordt iets weggelaten en er wordt een voetnoot toegevoegd.
* In het ontwerpadvies werd bij de vaststelling dat de algemene vergadering de
geconsolideerde jaarrekening niet moet goedkeuren, gewezen op de geringe juridische
betekenis van die jaarrekening. Dat laatste komt in het definitieve advies niet meer voor.
Het was en is nochtans zo.
* Bij de vaststelling dat vennootschapsrechtelijk niet is bepaald dat een maatschap een
moedervennootschap kan zijn, wordt nu een voetnoot toegevoegd : "Artikel 55bis van het
W.Venn. ["De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op alle vennootschappen (...)"]
verwijst naar vennootschappen en niet naar rechtspersonen zoals in de titel van boek IV
van het W.Venn. ["Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen (...)"];
aangezien een maatschap geen rechtspersoonlijkheid bezit, is boek IV niet van
toepassing op de maatschap". Misschien had de Commissie er beter aan gedaan te
stellen dat de tekst van artikel 55bis W.Venn. moet worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de titel van boek IV, waarin dat artikel zich bevindt.
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